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〔報　告〕
外国出生結核患者の地域DOTSにおいて保健師が抱える困難
Difficulties experienced by public health nurses in community-based directly observed treatment,
short-course (DOTS) for foreign-born patients with tuberculosis
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